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D E L AÑO BÍSIESTO D E 1 8 2 0 , I 
i 
I 
PATVA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA VIEJA 
Y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA RIOJA, Y 
. 4 MONTANAS DE SANTANDER. 
DISPUESTO1 * ab r 
en el Real Observatorio astronómico de 
la ciudad de S. Fernando con arreglo 
a l meridiano de -Burgos. 
£&N0T¿4. Las fiestas de precepto van de l e t r ^ h a s - ^ ' 
^ f tardiUa, excepto los D o m i r g o s , y el Santo t u - f ^ 
telar de cada pueblo*, y los OÍÍÍS en que se puede?a^L 
Wtrabajar con obligación de oir Misa llevan es-
S^X ta señal g l f j y los en que se saca Ánima 
est:a •í*-
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O DE S. M , 
^ ^ L A B O L I D : EN LAS OFICINAS B E S s íNT¿ÍNDUB. 
j^ y Y RVL&JÍJV, donde se hal lará . 
M E S E S T D I A S 
m que ge celebran las principales ferias en estos reintt, J/£ 
Enero. A «o Valle de Buelna; á 24 Junquera de Ambla, y en el mí,, 
no dia todos los mcics; k 31 Benasque.^-Feér^o. A e Zafra; i 3 Tafj. 
lia; á 8 Mérida; á 11 Verlanga; a 16 Medina del Campo, a ¿4 1 endillaj K j 
a eo Zamora. — Marzo. A i Miranda de Ebro; a 80 Safria y Santo 
Domingo de la Cabida; a 22 Puente del Arzobispo — ¿bril. A 7 Ca».,!165 
pe; á 8 el Padrón; á 9 Medina de Ritíseco ; á 20 Badajoz ; a 22 RcarJun 
Valle de Penagos;a 24 S. Marccí de la Dehesa de S. Behito; a 25 An.laci 
duiar, Brozas , Cacabelos, Carmena, Chilocche>, Guadajos y Valle dele ^ 
Toranzo. — ^yo- A 1 Coria, Mondoñedo, Jerez de la Fronteulel 1 
ccres ; a 24 León » Segovia j Sória , Zafra y Jaca; a 29 Ávila , Burgos, 
Coria, Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar,—Julio. A 18 Santi. 
bafiez; á a^Cuellar, Mérida y Reinosa, — Agotto, A 1 Estella; a 1 
Cuevas de Vera; a 6 Orihucla; á 7 Valdepeñas; á 10 Escorial, Huesca y Al 
Laredo; á 15 Ciudad Real, Jaén, S. Román, Placeada y Chucena; á i6iom 
Constantina, Cieza, Alcalá del Valle; á eo Antequera; á 22 Almería;iiio 1 
«3 Paterna del Campo; á 24 Alcalá de Henares, Almagro, Astorga, 
Murcia, Santa Olalla, Toro, Piedrahita y Verlanga; á 25 Carcelen; i «8| 
Valle de Toranr.o y Borox; á 31 Calahorra, — Seikmhre. A 1 Soria, ^oi ^ 
lina, Pcfmcola, Iniesta, Peza, Villanueva de la Fuente, Fuente-PelayíW fc 
Alcar'az , Villanueva de la Reina y Bornos; á 2 Palencia ; á 3 Ouna;í'ast 
6 Fregenal, Alburquerque y Ampudia; á 7 Albacete y Don Bcnstojaí'0 d 
:ia ae las 1 orres y V/asaruoiosaei YJonte;a is üchirn-Arañaz; á 13 . 
glanilla y Orihuela en Aragón; á 14 Bt¡hurga , Caravaca, Guadahjara, 
S . Clemente, Zalamea, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de Leon| 
i 1,5 Atienza; á 18 Medina de Rioseco; á 20 Puebla de Momalvanji 
s i Madrid, Carrion, Ecija, Lleiena, Muía, Coria, Vülena, Martin Mu» t 
ISoz, Consuegra, Moiatalla, Orce, Talavera de la Reina y Reinosai ^ 
í «5 Valle de Buelna, Riaza y Uclés; á 27 Alcaudete y Ccrvera del rio 4, : 
Alama; á 24 Velez-Rubio en Granada ; 5 25 Arroyo del Puerco; á eSieml 
Tarazonade Aragón; i 29 Gandia, Valladolid, Zafra, Ubeda, Dñate, Na-
jera y Sz'dsñ*.—Octubre. A 2 Jumilla; i 4 Albaida, Arcos, Montoro,¡>i-
güenza, Velczblanco, Villarejoy Barco de Avila; á 18 Torija, Villadiego, 
Cea y Sanubiñez; á 19 Onis; á «3 Cifuentes; á $4 Valdemoro; á ?8 Sa-
hagun , Castello-i y Conrentaina.—A^owVwérí? A 1 León , Oílténift^ E l 
í ina, Ycda, Ladiada y Fuente del Saúco; á 2 Caspe; í i ¿ Ccrvera, MaS"16 m 
3 
¡Ha y San Esteban ; i 15 Alcalá de Anafés} I so Elche ; S s5 Ca«-
í0¡rc '\z y Luarca ; á 30 Daroca , Medellm, Plascncia y Turégano. — 
I . diciembre, A 8 Trujillo; i 9 Oropesa* 
\u É P O C A S C É L E B R E S . 
a,'El presenté aéo es de la É ra Crist iana, ó Kac ímíen to rfg 
ltauiestro Señor Jesucristo el de 1820: de la Creación del 
"jWundo el 7019- del Di luvio universal el 4*77: de la F u n -
' • a c i ó n de Roma el 1573: de la dfe España el 4064-. de la 
"déle Madrid el 3^.89: de la Corrección Gregoriana el 238; 
:r»lel Pontificado de nuestro santlsitro padre Pió V I I . el a i j 
esj^  del reinado de nuestro augusto Soberano don Fernanda 
« v i l . de Borbon (qué Dios guarde) el 13. 
0»' C Ó M P Ü t O S E C L E S I Á S t l C Ó S . iti-
ay Aureo iiúrnéro io* Epacta X V . Cicló solar p. í n d i c ' o a 
i6íomana V I I I . Letra Dominical B , A , y la del M a r t i r o U » 
IJÍÍO Romano q* 
w. F I E S T A S M O V I B L E S . 
ú 
Septuagésima el 30 dé efteró. Ceniza el id de febrera. 
pascua de Besurreccion él 2 dé abril, Letaftías el 8, 9 y 
ÍJIO de mayo. Ascensión del Señor el i i del mismo. Pcn-
Sa.ecostés el csí de mayo. La Sant ís ima Trinidad el 28 del 
en-nismó. Sanctissimum Corpus Christ i el 1 de junio. Pr ime-
!'n'a Dominica de Adviento el 3 de diciembre* 
ira, 
oni CUATRO TÉMPORAS. 
,sa. Las primeras él 23, 25 y a6 de febrero. Las séguadas e l 
rio4, 26 y 27 de mayo. Las terceras el 20, í i y 23 de se-
«íiembre, Las cuartas el 20, 22 y 23 de diciembre. 
D I A S E N Q U E SE SACA Á N I M A . 
te,! E l 30 de enero• el 2» de febréro; el 4 , «;, 14 , 24 y 2$ 
V marz»: e l 5 de abr i l , y el 25 y 47 de mayo. 
N O T A . 
En virtud de Breve dado en Roma por iiuestro santís;, 
tno Padre Pió V L I . á ao de marzo de i B i g se dignó S] 
Santidad prorogar-por tiempo y espacio de diez aü0|| 
privilegio'concedido anteriormente de comer carne en t« 
dos ios días que está prohibidojsiT uso, siguiendo lo oide 
nado por el señor Comisario General de Cruzada: exct 
tuando el miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma 
miércoles , jueves, viernes y sábado sancosj las vigilias 
Ja Natividad de nuestro Señor Jesucristo, de Pentecost. 
de la Asunción de nuestra Señora , y de san Pedro y 
Pablo Apóstoles. 
C U A T R O E S T A C I O N E S D E L A N O . 
t a Primavera principia el i© de marzo á las 4 y 31 
ñutos de la tarde. 
E l verano el 21 de junio á la 1 y 29 minutos ¡de 
tarde. 
E l Otoño el 23 die setiembre á las 3 y 34 minutos I 
mañana. ^ 
E l Invierne el a i de diciembre á las 8 y 37 minutoí 
la noche. 
E C L I P S E S . 
Este año habrá caatro, dos de Sol y dos de Luna. El I 
el 14 de marzo, de Sol invisible. E l 3 , ° el 29 del mist 
eclipse parcial de Luna visible, solo al fin, por salir lal 
na eclipsada, y concluirá á las 7 y 43 minutos de lai 
che. E l 3. 0 el 7 de setiembre , eclipse de Sol visible,' 
dará principio á los 34 minutos del medio dia, y conclí 
á las 3 y 38 minutos. E l 4. 0 el a i de setiembre , eclij 
parcial de Luna visible su principio, por ponerse ia^  
aa eclipsada. 
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.una 39. 
4 y ¿3 
>« b. y M r . 
vMíer.Cf Parific Jentra Sra. 
3 Juev. S. Blas O. y M . y el 
Bto Nicolás de Longobardo. 
^ Viern.S. Andrés CorsinoO, 
y san José de I eonisa. 
K; Sab. Sta. Agueda V . y M . 
5 Dom. de Sexagé'imiir Sea. 
Dorotea Virgen y Már t i r . 
1 Lun S.HomualdoAo.y S.Ri-
cardo Rey de Inglater-ia, 
.Cu ino meng. a /«$ 9 y o 
, m,de l(i maftum en Escorp 
Buen tiempa: hielos. 
8 Mar;. S. Juan de Mata F , 
9 Mierc Sta. Polonia V . y M 
j o JUQV, Sta Escolástica V 
yS GuilJelnio de Aqtiicania 
11 V i . S,Saturnino Ptesb/v M 
12 Sab. Sta. Eulalia V . y M 
23 Dorq. 4e Q'ñnquagétima^ 
S. Benigno M . y Sta. Cata-
lina de Rizzis Vi rgen . 
34 l u n . S.Valentía Prb. y M 
áSShLwa nuevaá luí 33? 3 ms. 
^pfrf? la nmñutia en ¿ícmrio. 
Lluvias ó nieves, y vfos 
Ma.S Faustino y Jo vita Ms 
dérranse las Velaciones, 
10 Mierc. de Ce* Í Z J . S . Jul ián 
y 53 Compañeros M r s . 
17 Ju.S. Jul ián de Capadocia. 
18 Vier, S. Eladio Arz.de To-
ledo, y S. Simeón Ob. y M . 
19 Sab S Gavinoy S, Alvaro 
de Córdova. Sol en Piscis. 
«o Dom 1 ° deCuaresma, S 
liCon Obispo. 
' ^ C t t a r f o c*ec. á las 9 y <3 
^ i i m í . déla nocke tnGémmh* 
inclina á duen ipo. fr íos , 
t i Lun. S Félix Obispo. 
M a r t . L a C tedra de S. Po-
dre eo Ant ioquía , y S Pas* 
casi o -.b rfnihtaL 
» i M i Sta ,*ar taV ySta.Mar-
garita de Coi tona. Témpora. 
?4 Juev S„ Modesto Q. y C. 
f ' ig i ia , 
2$ Viem,, S. Matías, A p . 
yS.CesareoC Témp Oids, 
'6 Sab S. Aleja.odro,Obispo, 
Témp ta. Ordet.eí. 
¿I Pom. 1. 0 áz Cuaresma. S, 
Valdomero Confesor. 
Í8 Lun. S Román. Abad, 
^ í i w n t i á /«1 ta y 39 
^ l^ /ws . úfg la poche en Virgo, 
f a r i a , Helos, 
j g Ma.S.Maqarloy Cps.Mrs. 
M A R Z O 
tiene 3 c dias, la luna 30. 
sale el sol á las 6 y 30 f»l , y 
je pope á las 5 y 30. 
1 Mier . E l Sto. Angel de la 
Guarda y S.Rosendo O. y C, 
2 Juev. S. Lucio Ob. y M . 
3 Vier. S.Hemcrerio y S.Cele-
donio, Patries, de CoJahorra. 
4 Sab S CasimiroC. «I*^ ima. 
§ Dom. 3. 0 de Cuate.nm, san 
EusebioyCs.Mrs ^WriiTiA* 
6 Lun S. Víctor y S. V i c t o -
torino Mrs . , y Sta. Coietn, 
^ M a Sto Tom:.sdeAquinoD. 
€Cuarto m-ng á ¿os $> y 57 ms, de l i torte en Sa^i-* 
i mió* Buen tpo fí ios. . 
É 
s 
8 Mier . S. Juan de Dios F . y 
S. J"ulun Arz. de Toledo.' 
Témpora. 
9 Jaev. Sta Francisca Viuda. 
10 V i . S. Meliton y Cps.Mrs 
x i Sab. San Euiogio M r . y 
santa Aurea Virgen. 
12 Dom 4. 0de Cuuresma, S 
Gregorio P. y Dr . «f* A*imi 
13 Lun.S.Leandro Arz.deSev 
^ 1 4 ÍMÍart' Sea FloreminaV. y 
r Sta. Matilde Reina 
^ K S k r¡una nueva á hi 1 y 6 mí. 
/i? / J /f lr ie e« Piscis. Llu-
vias: vientos fuerter. 
Eclipte d; So!- invisible. 
Mierc S Raimundo y S, 
Lon^inos Mártires 
1^ TU-ÍV S [ulian Mártir . 
X7 Vier, S Patricio O y C. 
18 Sab. S Gabriel Arcángel 
Dáns* Ordenes, 
19 Dom de Pasión , S. José 
Espos > di nuestra Señora. 
ao Luri S Niceto Ob. y Sta 
Euf í i r ia . 
Soten Mis P R I M A V E R A 
«• Maft S Benito Abad y F. 
'uánfo cree, á ¡a 1 y ^ 
sj¡ir>ns. de ¡a tarde en Cáncer. 
Revuelto: fríos. 
Mierc. S. Deogracias Ob. 
23 Tuev. S. Victoriano M r . 
24 V j , Los Dolores de ntra. 
Señora, y S. Agapito Ob. 
»f» /fnima. 
Visif i general ds Cárceles. 
gg Sab L a ^inundación de 
nmtfrsí Sra, y Ettcarnachn 
del Hijo de B'm, y el Buen* 
Ladrón . «f* yínima. 
' 26 Do. de ñ a w ¡i, S.BraulioO. 
'27 Lun. S. Ruperto Obispo. 
28 Mart. S Castor y Doroteo 
Mrs y S. Sixto Papa. 
29 Mierc. Santo, S. Eustasio 
Abad, y S Siró. 
¿Q\ I una llena á las 6 y 3» 
C^Pm rfe /a f f l f ^ Libra, 
Buen tiempo: hielos. 
Eclipse parcial de Luna. 
36 Juev. SWo, S. Juan C l i -
maco Abad. 
31 V i , Santo, Sta. Balbina V, 
A B R I L 
tíen® 30 días, la Luna 99» 
sale el sol á las g y 45 ws. y 
se pone á las 6 y 1 g, 
£ Sab, Santo, S-Venancio O,,' 
y M r . Dánse Orderes, 
2 Doin; Pascua de Resurrec-
ción, S. Francisco de Paula 
F . y Sta. Mar i a Egipciaca. 
3 Lun . Fiesta, S. ü lp i ano y 
S. Pancracio MÍS y S. Be-
nito de Palermo.' 
4 Mar t . fCf S Isidoro Arzob, 
^ Miere. S. Vicente Ferret. 
•I» Mínima, 
6 Jue^ S, Celestino Papa, 
¿gsCtáarto mevg. á lat ^ y % 
m ^ ^ f ^ Macana en C¿~ 
p^icor v i?. Tnc'innámaltpO, 
1 V i s rn . S Ciriaco Obispo, y 
S. Epifanlo Ob. v Mr? 
8 Sab. S.. Dionisio Obispo, 
5 Düm.deCw^siwoíív/jSta.Ma' 
4 
ría Cleofe,y Sta.Casilda V . 
j© Lun . S Ézequiel Profeta. 
á b r e m e tas delaciones. 
11 M a n S. León Papa y D r . 
12 Mierc S Vic tor y S. Ce-
non Márt i res . 
una tmevaaias 11 y o ms, 
} de la noi he enfries Lluvs. 
13 luev. san Hermenegildo 
Key de España y Már t i r . 
14 Viern . S. Tiburcio y san 
Valeriano Már t i res . 
i g Sab. Las Stas. Basilisa y 
Anastasia Mártires 
16 Dom. Sto Toribio de L i é -
baña, y Sta Engracia W g 
17 Lun S Aniceto P. y M . y 
la Bta. Maria Ana de Jesús . 
x8 WTart.S EleuterioO. y M . 
•y S.Perfecto M deCórdoba . 
ap ^ ie rc . S Hermógenes M . 
so Juev. Sta Inés Virgen. 
^^Cuartocrec. á Ms 7 ^ 8 ms. 
yjPM$ la m tñana gn León. Ica-
rio, y v entot frios. 
ol en Tauro. 
a i Viern S. Anselmo Ob. 
aa ^ab. S Sotero y S, Cayo 
Papas y Márt i res . 
«3 Dom. E l Patrocinio de S 
José y S. íorge Már t i r . 
«4 Lun, S Gregorio Ob. y C. 
9 $ Mart S. Marcos Evangel 
y S. Aniano O Rogaciones 
»6 Mierc. S. Cleto y S. Mar-
celino Papis y íWártires. 
S7 uev S Anastasio P y S. 
Pedro Armengol '1 . ,y Sto, 
^oribio Mogrobejo Arzojj. 
9 
18 Viern . S. Prudencio Ob., 
Patrón de ¿ l lava , y S. V i d a l . 
s ^ L u n a llena á / « 1 1 0 7 4 1 
>^P»JÍ. de la mañana en E t -
corpion. Buen ipo.:frios, 
29 Sab. S. Pedro M r . é I n q . 
30 Dom. Sta. Catalina de Se-
na Vi rgen , S. Indalecio O. 
y M r , , y S. Pelegrin. 
M A Y O 
'tiene 31 dias, la Luna 30. ' 
sale el sol á las g y 6 ms. y 
se pone á las 6 y ¿4, 
I Lun . S. Felipe y San-
tiago Apóstoles 
a Mar t . S. Atanasio Ob. y D . 
3 Mierc. {Cf La Invención 
de la Santa Cruz 
4 Juev-, Sta. Ménica Viuda, 
g Viern. S. Pió V . Papa y la 
Conversión de S. Agus t ín . 
CCuarto meng. á la 1 y 3$ ms. ds la tarde en / icua-
rió. Revuelto: vientos. 
6 Sab, S.Juan Ante-Port La t . 
7 Dom.S. Estanislao O. y M . 
8 Lun . La Aparición de san 
Miguel Arcángel . 
Letanzis. Abstinencia. 
9 Mart .S GregorioNaciance-
no ,y laTraslacionde S .Ni-
colás de Bari Arz.,de Mi ra . 
Letanías. 
1© Mierc. S Antonino Arzob. 
Lelanfas. ¿fyfiingittiú 
I I Juev. t-a .dscertio-* leí Sr, 
y S Mamerto Obispo. 
12 Vi.StO:Domingo deiaCalz. 
una nueva á las S y g¿ 
W>ns. Je ¿a tiufiana en Tau 
ra. frario, y v i c n t O i 
13835.^8. i'edro Regalado, 
Patrón de y^iladolU. 
14 DoiT). S Bonifacio M r . 
15 Lun 83" S. Isidro l-abra-
dor , Patrón de MadrtJ^ y 
S. Torcuaio Obispo. 
16 Mar t . S Juan Nepomuce-
no Mwrtir , y S. Ubaldo. 
17 M i , S. Vascual Bailón C. 
18 Juev S. Verancio M r y 
S. Félix de Cantalicio C. 
19 V i . S. Pedro Celestino P 
ao Sab S. Bernaidino de Se-
na Confesor. f i g i ia 
^"E5vCu«f/o cree á ¡a i y % mu 
ie ¡a madrugada en León. 
Buen tiempo. 
Vrtt.t general de Cáv elet. 
s i Dom Pascua de Eipht tu 
Santo, y Sta. María de bo 
coi s. Sol en Géminh. 
«2 Lun . Fiesta, Sta. Rita de 
Casia, y Sta Quiteria Vírg 
23 Matt & X La Aparicioo. d«í 
Santiago Apóstol. 
04 M i S RobustianoM Témp 
sg Juev S Gregorio y S U r -
ba no Ps y Sta Magdalena 
, de Pazzis V »|* sítiimj 
«6 Viern. S. Felipe Neri F . 
Témpora Ordenes, 
« 7 Sab. i . Juan Papa y M r 
•J» daima Témpora. Ordenes. 
Hen « /rtf 9 y 3«; ms 
S^Jde la noche en Sagiídtm 
Cftler y vkníos . 
8 Dom. L a SSma. Trinidait) 
y S. Justo y S Germán, 
g Lun . S. Maximino Ob. 
0 Mart § X S.Fernando Rey 
de Espafía.Gj/<íco«M«?/o/we, 
¡1 Mierc.Sta Petronila Virg. 
J U N I O 
tiene .^0 días , la Luna 19. 
sale el sol á l a 4 y 34 ms. y 
se pone á las 1 y 16. 
1 Juev. SS- Ccrpus Christi^y 
S Segundo Mr, Patrón de 
s í v i l , Proce i n general, 
« V i S.MarcelinoyS PedroMs. 
Sab. S. Isaac Wonge y Mr, 
y Sta Cloti 'de Reina. 
Cuarto meng á / >s 6 y 3» 
ms. de la tarde en Puciu 
yurio: lientos: 
4 DQ S.Francisco Caracciolo 
i F . , y S t a Saturnina Virg, 
5 Lun S Bonifacio Ob y M, 
6 Mar t . S NorbertoOb y pJ 
1 Mié re S PedroyCps Mrs, 
8 Juev S, Salustiano Ccnf. 
9 Viern. S. Primo y S. Feli-
ciano M-rt i res 
10 Sab. S. Críspulo y S Res* 
titutíí M r s . , y Sta Marga-
rita Reina de Escocia. 
Luna nueva á las f y *rnt, 
^ ^ d e la farde (nGéms. Ca¡vt> 
11 Dom S. Bernabé Apóstol. 
12 Lun S. Juan de Sahagun, 
y san Onofre Anacoreta. 
: 13 Mar t S. Antonio ,^ 
Padua Confesor. 
14 Mier . S. Basilio el Mag,^ 
í¿ Juev. <?. V i t o , y Cps. Mrs . 
26 v ier. S. Aurelianp O., y c. 
Quirico y Julita Márrires. 
17 -ab. S. Manuel y Cps. Mrs. 
• 18 Pom, S, Marco y S. Mar 
celia no M rtires. 
f&J&tmfú creciente á ¡as 6 y 
£Q. fáiriO) con ca/or, 
i p Lun. S. Qeryasio y Prota-
sjo JVÍártiíes. 
ao Mart . S. Silverio Papa, y 
Sfa, Florentina Virgen . 
a i Mierc. S» Jjuis Ggr z; ga C. 
Sol en Cáncer, V E R A N O , 
aa Juev. S. Paulino Qb., y S. 
Acacjo y i c f Comps. JVirs. 
33 V i , S. Juan Fresb. Vigilia. 
24 Sab. L a NativiJad de sm 
jfuan Bautista. 
2¿ Poní, S. Gqillerrno Confe-
sor y saq Elpy Obispo. 
26 Liin,S,JuaoyS.PabloMrs. 
¿¡¡jj^Luna llen,a á las 6 y 40 
Kjlpms. de la m Mana en C a -
fric mió. Vientos. 
27 Wart. S. ? o i i o y Cps .Mrs . 
28 Mierc. S. León H , Papa. 
VfgiMa, 
2p Juev. S. Pedro y S. Pa-
blo Apóstoles. 
3o Viern. La Conmemoración 
de S. Pablo Apóstol . 
J U L I O , 
tiene 31 dias, la Luna 30 
$.ile el sol á las 4 y 30 ms. y 
se pnne á las 1 y 30. 
i Sab, §, Casto y S. $ecundi 
1 f 
no Már t i res . 
2 Dom. La Visitación de 
nuestra '•eñora. 
C•Cuarto n,eng. á las 11 y 22 mt. de la no he ett 
Aries. Varto: visnt s. 
3 Lun . >. Trifón y Cps. Mrs. 
4 Mar.S. Laureano Arg.deSe-
y i l l a , y el Bto.Gaspar Bono. 
$ Mier , Sta, Zoa ¡Vi. y el Bto. 
Miguel de los Santos Conf. 
6 Jqev, Sta. Lucia Már t i r . 
7 Viern. S, Fermin Obispo, 
Patrón de Navarra 
8 Sab, Sta, Isabel Reina de 
Portugal. 
9 Dom, S, Cir i lo Ob, y M r . 
10 Lun . Sta. Amalia y santa 
Rufina, 
Luna nueva a l i s y y a i ms. 
^ ^ J e la nhiti. en Can:. Calor, 
11 Mar t . S. Fio L Hapa y M . 
12 Mierc. S. Juan Gualberto. 
13 Juey, S. Anacleto P. y M r . 
14 Viern. S, Buenaventura O. 
ic¡ Sab.S.EnriqueEmperador, 
, y S, Camüo de Lelis F. 
i(5 Dom. El Triunfo de la Sta. 
Cc«z,y ntra,Sra,dqlCaraien. 
17 Lun« S, Alejo Confesor. 
18 Mart. Sta, binforosa y sus 
7 Hijos Mrs , , y Sta. M a -
rina Virgen y Márt i r . 
**J?ú(*rfo cree ente á las 11 
^Wy JO ms. de la m ñaña en 
Libra. Varir. Mffati 
i p Mi.Sta.'Jusra y Sta.Rufina 
Vs. y Mrs .y Sta.Macrina V . 
ao J 4 S. Elias Prof. Sta. Libra-
daySta.Mar^ari taVs.yMrs. 
a i Viern. Sta. Práxedes V . 
22 Sab.Sta. María Magdalena. 
23 Dom. S. Apolinar Ob. y 
M r . y S. Liborio Obispo. 
Sol en León. C A N Í C U L A . 
•24 Lun. Sta. Cristina Virgen 
y Mr . S. Francisco de í io-
lano Conf. f i g i í i a . 
blart . Santiagoyfp. Patrón 
de Jt'spawh, y S. Cristóbal M . 
f ^ ¡ \ Luna llenad las 2 y 29 mr-
\ ^ y ) d ¿ la tarde en Acuario. 
fóos. f - e r t e s , ó ihrplé'nfa, 
25 Mierc. Sta. Ana Ma-
dre de nuestra Señora. 
«7 Iue\r. S. Pantaleon M r . 
28 Viern. S. Víctor P. y Cps. 
M r s . y S. Inocencio P. y C. 
29 Sab. Sea. Marta V í r g . , S. 
Simpl ic io , y S. Faustino 
Már t i res , y S. Félix Papa. 
30 Dom.S.Abdon y Señen Ms. 
31 Lu.S. IgnaciodeLoyola F . 
AGOSTO 
tiene 31 dias, la Luna 30. 
sale el sol á las 4 y ¿o ms. y 
se pone á las 1 y 10. 
i M a r t . S. Pedro Advíncula . 
C'Jnarto menq. á las g y 36 «^5 de la ma^ ¡na en Tau 
ro Calor: nieblas 
a Mierc. Nra. Sra. de los A n -
geles, y S. Esteban P. y M . 
y S. Pedro Ob.deOsraa. JM-
¿ileo en los Conventos de S. 
J^ravchco.-
3 Juey. La Invención de san 
Esteban r fo tomár t i r ' . , 1 
4 Viern. Sto. Domingo At 
Guzman Fundador, 
t; Sab.Nra. Sra. de las Nieves. 
6 Dom. La Transfig. del Señor 
y S. jus to y Pastor Mrs . 
7 Lun . S. Cayetano F. S. A l . 
berto de Sicilia y S. Mames. 
8 Ma. S. Ciríaco y Cps. Mrs . 
| | | & ¿««a nueva á las 9 y 27 
'•'il^ms. de la mche en León. 
Atentos varios. 
9 M i . S. Román M r . Vigilia. 
10 Juev. S. Lorenzo MK 
11 Viern. S. Tiburcio y Sta. 
Susana Márt i res . _ 
12 Sab. Sta'. Ciara V . y F . 
13 Dom. S. Hipólito y S. Ca-
siano Ob. y Már t i res . 
14 Lun. S. EusebioC. Vigil ia. 
i ¿ Mar t . L a yísun.-.ion de 
nuestra Señera. 
16 M i . S. Roque y S. Jacinto. 
17 Juey. Sta. Paula y santa 
juliana Márt i res . 
'"^Cuarto cree á la 1 y 3 f 
sjr.'wr. df la madrugada en 
Escorpión. Calor: nieblas. 
18 Viern.. S. Ágapito M r . y 
Sta. Elena Emperatriz. 
19 Sa.S. LaisO.y S. Mágin Mr . 
20 Dom. S. Joaquín Padre de 
nuestra Señora , y S. Ber-
nardo Abad y Fundador. 
21 Lun . Sta. Basa y 3 Hijos 
M s . y Sta. JuanaFremiot F. 
I 22 Mar t . S. Fabricia-no y sa« 
I Sinforiano Már t i res . 
! 23 Micro. S.FelipeBeaiclo C . 
Vigil ia 
Luna llenu á ¡as 10 y x5 
\ ^ ' m s . de la noche en Piscis^ 
Re-vueito, vto$. tormenta. 
Sol en Virgo. 
24 Ju. S. §3* Bartolomé Ap. 
2¿ V i .S .Luis Rey deFrancia, 
y S. Ginés de Arles Mr. 
2.6 Safe. ir. Ceferino P. y Mr. 
27 Dom. S. Rufo Ob. y M . y | 
S. José de Calasanz Fundr. 
28 L u . STS. Agustín O. y Dr. 
29 Mart. L a Degollación de 
S. Juan Bautista. 
30 Mi. Sta. Rosa de Limii V . 
CCuarto meig a /ws 2 y 2g tns. de la tarde en G¿nú-
nis. Calor. 
31 Juev. S. Ramón Nonato C . 
y la Traslación de S. He 
meterlo y S. Celedonio Ms. 
S E T I E M B R E 
tiene 30 dias , la Luna 29. 
tale el snl á las $ y 27 mi. y 
se pone á las 6 y 33. . . 
1 Viern. S.Gil Ab.,losStos. 12 
Herma no?. Mrs. S.Vicente 
y S, Leto Mrs. de Toledo. 
2 Sab. S. Antolin Potrón de. 
Falenda , y S. Esteban 
Rey de Unir ía . 
S A L E L A CANICÜLA. 
3 Dom. S. Ladislao y S. San-
dalio Mártires de Córdoba. 
4 Lun. Las Stas. Cándida, 
Rosa y Rosalía Vírgenes. 
¿ Mart. S. Lorenzo Justinia-
K O , Sea. Obdulia V . y M. y 
l 'ó 
la Traslación de S Juliaa 
. Obispo de Cuenca. . 
6 Mierc. S. Eugenio Mártir. 
Tv Juev. Sta. Regina Vírg 
j ^ ^ ií uta nueva á ¡a 1 y 38 
l l l fwj , . cte la tarde en Vhgd. 
Vatio y viefitos. 
Eclipse de Sol visible. 
8 Viern. L a Natividad de 
nuestra Señora. 
9 Sab, S. Gorgonio Mr. y 
Sta. María de la Cabeza. 
10 Dom, E l .dulee nombre de 
María ,yS NicolásdeTolent . 
11 L u n . S. Froto y S. J a -
cinto Mártires. 
12 Ma. S. Leoncio j Cps .Ms. 
13 Mierc. S. Felipe Mártir. 
14 Juev, L a Exaltación de la 
santa Cruz. 
ig Viern. S. Nicomedes Mr. 
'*&\Cuarto ct ec. á las 2 y g n¡S. 
•J¿J$íie la tarde en Sagitario. 
Calor. 
16 Sab. S. Rogel io , S, Cor-
nelio Papa , y Ciprian» 
. Obispo Márt i res . 
17 De ni, S. Pedro Arbues Inq» 
18 Lun Sto Temas de Vi« 
üanueva Obispo, 
19 Mart,, S Genaro Ob, y Mr. 
[ 20 Mierc, S. Eustaquio 1 Cps. 
Mrs. Vigilia. Tén.pr.vit. 
I 21 .Tu.,g3*S.Mateo Ap y E v . 
1 22 Viein. S Mauricio y CDS. 
i Mrs. T-:nipfjf& Ordrr.cs. 
\ Luna ller a á las 6 y 34«RÍ. 
Sfjtyde la mí.ni.no. en y i i c i ^ 
Vario: vteniv*, ó lluvi.,s. 
i4 
E c ipse Je Luía, parte vtstoh. 
«3 Sab; S. Lino i' , y M . y 
Sta Tecla Virgen y Mr. 
Témpna. Ordenes. 
Sol en Libra. O T O Ñ O . 
«4 Dom, Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Luri. S. Lope Ob. y Conf. 
$.6 Mart. S Cipriano, y Sea. 
Jus:¡na Mártires. 
«7- Ai ¡ere. S. Cosme y S. Da-
mián Mártires. 
«8 Juev. S. Wenceslao Mr. 
Sta. Eustoquia Virgen y el 
Feato Simón de Rojas C. 
ap Viern. L a Dedicación 
de S. M¡guel Arcángel. 
^ua*to menguante á las % 
,y 48 wn. de ¿a madrug. en 
Ca »cer. Revuelto. 
30 Sab. S. Gerónimo D. y F , 
OCTUBRE: 
tiene 31 dias , la Luna 30. 
¿ale el sol á /as 6 y 10 ms. y 
se pon" á laS 5 y $0. 
I Dom Ntra. Sra. del Rosa-
rio, y S Remigio Ob. J a -
hileo en Sto. Dominga. 
a L u . S. Saturio, Patrón de 
¿aria, y S, Olegario Ob, 
3 Mart. S. Cíndido Mr. y S. 
Gerardo Abad. 
4^ ier S.^ranciscodeAsisF. 
5 Juev.S. Plácido Mártir,y S 
Atilano y S. Froilan Ob., 
P t*on de Lcon. 
<í Viern . S. Bruno C . y Fund. 
7 Sab. S. Marcos Papa, y 
san Sergio M á r t i r . 
¿gatuna nueva á lat y y $ 
^ 0 m s . de la m nana en L i ~ 
bra. yariOi lientos. 
8 Dom. Sta. Brígida Viuda, 
p L u n . S Dionisio Areopagí-
ta y Compañeros Mrs 
i ó Mart. S. Francisco de Bor-
ja y S. Luis Beltraíi Conf^ 
11 Miercí Sí Fermin y S. N i -
casio Obispos. 
12 juev. Ntra. Sra. del Pilar^ 
S.Cipriano Mr. y S.Serafín. 
13 Viern. S. Fausto y san 
Eduardo Beyi 
14 Sab. S. Calixto P. y Mié 
Gala con uniforme, 
' "^Cuarto creciente á las í ¿ 
s j r y 38 W2$. de la mche en Cfl-
priíor*io Buen tiempo, 
1 c¡ Dom Sta.Teresa de Jesús. 
16 Lun S. Galo Abad. 
17 M ari.Sta. Eduvigis Viuda. 
18 Mierc.S.LucasEvangelis í . 
19 juev. S. Pedro de Alcéní . 
20 Viern. Sta. Irene V . y Mi 
21 Sab. S. llarion Ab , ^ ta. 
Ursula, y las Vrs Ms. 
s^sLuna llena á las 4 y 2 ms* 
\~iJde Ja tarde en A i ies. L l u ~ 
lúas , y vientos, 
21 Dom í t z . María Sáíomé. 
23 Lun S. Pedro í'áscual O, 
y S. Juan Capistrano C . 
vW en Etcr r p i n 
24 Mart. S Rafael Arcángel. 
25 Mierc S. Crisanto y D a -
r í a , S. Crispin y S Ctispi-
niano M r s . , y S. Frutos, 
Patrón de Segovict. 
^ Juev. S. Evaristo P- y 
Viern. Los Stos. Vicente, 
í abina y Cristeta , Márti-
res de Avila. Vigilia. 
»8 Sab. gqp S. Simón y san 
Judas Apóstoles 
Ciuurto meng. á /ai 7 y i i m%. de ¡a tarde en León. 
Mejora el tiempo,-
ap Dom. S Naiciso O y M . 
30 Luo S. Claudio y Cs. Ms. 
31 iViatt. S. Quintín Mártir. 
N O V I E M B R E 
tiene 30 dias , la Luna ap 
ga/e Í7 soj a /«$ 6 y 54 ms. y 
se pone á ¡as $ y ó. 
1 P/ierc. l a Fiesta de tcdoi 
¡os ¿at.tos, 
« Ju L a Conmemoración de 
los Difuntos y Sta. Eus-
tequia Virgen y Mártir 
yubtleo en tas Parroquias-
3 Viern, S Valentín Presbit. 
4 Sab S. Carlos Borromeo O. 
g Do S Zacarías y Sta Isabel, 
Padres de S. }uzn Bautista 
LM«« nueva a ias 1 1 y 9 
¡^ffljfms de hi noche en hicor-
pion Icario frins. 
C Lun. S. Severo Ob. y Mr. , 
y S Leonardo Confesor. 
7 ív'art S. F'orencio Obispo. 
8 Mierc S. SeverianoO. JNar. 
9 Juev S. Teodoro Mártir. 
10 V i . S, Andrés Avelíno C. 
ÍI Sab. S. M a r t i n Cb. y C. 
i 5 
12 Dom E l Patrocinio d« 
ntra. Sra. , y S Ditgo de 
Alcal i , y S Millan. 
Jubileo oyendo la Misa n ayor. 
13 L u n . S. Eugenio I I I . Arz. 
de Toledo, ) S. Etanísiao. 
tñÉjkDfat/o cree, á las 9 y 4« 
'sjffms. de la m ñina en Acua-
rio. JHuvi s, ó vientos 
14 Mart, S. Sera pió Mr. , y 
S. Lorenío Obispo. 
ig Mierc S Eugenio I . A r -
zobispo, Patrón de Toledo^ 
y san Leopoldo. 
16 Juev. S. Rufino y Cs, Ms. 
17 Vi.Sta.Gertrud. la Mag V . 
18 Sab. S. Máximo Obispo. 
19 Dom Sta. Isabel Reina de 
Hungría. 
20 Lun. S Félix de /VaioisF. 
l una (lena á las 2 y 3$ 
\¿ /rt>s . de l<* muJrpgaja en 
Tauro. Buen tiem¡o 
21 ^'!art. La 1 reseníacion de 
nuestra Señoia. 
22 Mi . Sta Cecilia V . y M . 
¿ c¡ en ¿•agi'ario 
23 Tuev, S.Cleménte P v M 
24 Viern. S Juan de la Cruz* 
25 Sab. Sta Catalina V v M . 
26 Dum Los Desposónos d . 
ntra íra. 1 S. ledro Alee 
jandrino « bisno y Mártir-
27 Lun. S. Facundo y S. 1 r i : , 
mitivo Mártires 
Cí uurto *>e*g. á ¡cs 2 y 11 ws ót l > tcfr Ú en V 'go. 
Parió, y vi nfo* 
aS Mar t . S. Gregorio I I I . P. 
i 6 
Mierc. S. Saturnino M r . 
Vigilia. 
30 Juev Cd" % Andrés Ap. 
D I C I E M B R E 
tiene 31 dias , la Luna 29. 
*«/ el sol á las y y 2$ f»s. y 
se pone á /«i 4 y 55. 
I Viern. Sta. Natalia Viuda, 
a Sab. Sta Bibiana V . y M r 
y S. Pedro Crisólogo. 
Ciérrame las Velaciones. 
3 B o m . 1. 0de ¿4dviento¡ san 
Francisco Javier. 
Lun Sta, Bárbara V . y M . 
Mar t . S. Sabas Abad. 
Luna nueva á las 4 y 2(5 
ms, de la torde en ¿tagit 
Vario: ffio, y nieblas. 
€ Mierc. S. Nicolás de Bari , 
Arzobispo de Mira , 
*] Juev. S. Ambrosio Ob. y D . 
$ V i . L a Purísima Concepción 
de ntra. Sra , Patrona de E s -
paña y sus Indias. Jubileo. 
9 Sab, Sta. Leocadia V . y M . 
10 Dom. a. 0 ds . Adviento, 
Ntra . Sra. de Loreto , sta. 
Olalla , y S Meiquiades 
Papa y Már t i r . 
I I Lun . S. Du-naso Papa y C. 
12 Mar t . S Donato y Cs.Ms. 
**JSl!\ Cuarto cree, á las £ y 
\J¡i¡rms. de la tarde en Piscis. 
Lluvias é nieves, y vtos. 
13 Mierc. Sta Lucia V . y M . 
14 Juev; S. Nicasio Obispo. 
I 
Viern . S, Eusebio O, yy[ 
16 Sab. S. Valentín Mártir 
17 Dom. 3 0 ÚQ.Adviento^ S. 
Lázaro O, v S.Fra neo de Sena. 
18 L u n . Ntra Sra. de la O.* 
19 Mart . S. Nemesio Mr. 
¿«^j. LaKU'i nueva á las s v 
f||pp*»í. de la tarde en Gémi" 
nh. Revuelto.frkis^hielos. 
20 Mierc. Sto Domingo de 
Silos. Vigilia. Témi>ora, 
a i Ju. Sto Tomas Ap, 
Sel en Capricornio. 
I N V I E R N O 
22 Viern. S. Demetrio M r , 
Témpora. Ordenes. 
23 Sab. Sta, Victoria V , M . 
Vigilia. .TémpQva. Ordenes, 
Visita generaJ de Cárceles. 
24 Dom. :S,r Gregorio Fresbít, 
2g Lun . L a Natividad ds 
nuestro Señor Jesucr isto^ y 
santa Anastasia Márt i r ; 
26 Mar t . Fiteta , S. Esteban 
Protomárt i r 
27 Mi. S. Juan A p . y Ev. 
CCuarto meng á la x y a ms. de la tarde en Libra. 
Vario: vubes. 
28 Ju .CfLos Stos Inocentes. 
29 Viern. Sto. Tomas Can-
tuariense Obispo y M.r. 
30 Sab. La Traslación de San-
tiago Ap, y S. Sabino Ob. 
y Már t i r . , 
31 Dom- S Silvestre Papa 
y Confesor. 
Z JÍ V S E S O . I 
l 
